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CIRCUI AR NUMERO^ 12 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Rabia canina en el -ganado 
existente en el término municipal de 
Ponferrada, e n (?Rtnplimiento d e 
lo prevenido en el a r t í cu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933(Gacefa del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sosjaechó-
s^ r el Ayuntamiento de Ponferrada, 
conio zona infecta, el pueblo de 
Dehesas y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
Apresado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
Y las que deben ponerse .en p rác t i -
? Y V T S coasi8naias en el cap í tu lo 
¿ A A I I del vigente Reglamento de 
epizootias. 
i í í ; eóa '26 de A b r i l de 1949. 
El Gobernador Civil, 
J . V. Barquero 
c ión de 100 metros de muro en ia 
margen derecha del r ío Bernesga, y 
acordado a su vez la con t ra tac ión 
de dicha obra mediante concurso-
subasta , se hace púb l ico dicho 
acuerdo, para que en un plazo i m -
prorrogable de tres días , se formu-
len contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes por 
los interesados, contra el sistema de 
con t ra tac ión indicado, significando 
no se ráa atendidas aquellas que 
fuera de este plazo sean presentadas. 
León, 29 de A b r i l de 1949.—El A l 
calde, J. Eguiagaray. v 1568 
Ayuntamiento de 
A León 
ciPa^ pÍLado Por Ia Comis ión muni -
^ 1 aetnn?a?entc' en sesión de 25 •»ct"al, el proyecto de c.nstruc-
Ayunté tmientode 
Valencia de-Don Juan . 
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia del d ía 4 del co-
rriente mes de A b r i l , n ú m . 76,el De 
creto de la Presidencia del Gobierno 
por el que se d ic ían normas para el 
perfeccrOnamieoto de los padrones 
municipales de habitante^, esta A l -
ca ld ía hace saber: 
Que a part ir de la inse rc ión de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, y hasta el d ía 31 de 
Mayo p róx imo , todos los vecinos de 
este t é r m i n o con casa abierta, tienen 
obl igac ión de presentar en el nego-
ciado de «Empadronamientos ;» de la 
Secretar ía de este Ayuntamiento una 
dec la rac ión suscrita por ellos, en la 
que se hagan constar los siguientes 
conceptos: 
1. ° Calle ó plaza de su damici l io , 
2. ° Nombres y dos ' apellidos dé 
las personas que habitan bajo su 
techo. 
3. " N ú m e r o de la casa o de la v i -
vienda. 
4.° Fecha exacta de su naci-
miento. 
5 ° Edad. 
6 0 Estado c i v i l . 
7. ° Parentesco o razón de convi-
vencia con el cabeza ds famil ia . 
8. ° Naturaleza. 
9 o O c u p a c i ó n principal o modo 
de v iv i r . 
10. Renta, sueldo anual o j o rna l 
diario. 
. l í , Residencia legal, 
12. Tiempo de residencia en este 
Ayuntamiento. 
Con el fin de i m p r i m i r la debida 
uniTormidad en dichas declaracio-
nes, se ha dispuesto de una tirada 
especial, que se faci l i tarán al precio 
de factura en dichp negociado. 
Asimismo se haca saber la obliga-
c i ó n que tienen dichoS cabezas de 
familia de facilitar, con fecha poste-
r ior aesa decla jac ióüi todas las va-
riaciones por nueva residencia o 
cambio de 'domicil io; por ausencias; 
por altas o bajas en la familia, con 
arreglo a la legislación vigente. Es-
tas variaciones han de ser declara-
das a medida que se produzcan. 
^ Transcurrido el plazo seña l ado 
anteriormente para facilitar la de-
c la rac ión que se interesa en pr imer 
lugar, esta Alcaldía d i s p o n d r á la 
c o m p r o b a c i ó n correspondiente, y 
sa i ic ionará bon todo rigor a los ca-
bezas de familia que no hayan cum-
plido esa obl igación, así como las 
que le afectan con fecha posterior, 
según queda expresado. 
Siendo él P a d r ó n Municipal el 
documento únieo para poder cono-
cer en. todo momento el n ú m e r o y 
s i tuación de los habitantes del tér-
mino, espera esta Alcald ía la debida 
co laborac ión de tedos, en evitación 
t a m b i é n de las sanciones anun-
ciadas. 
Valencia de Don Juan, 26 de A b r i l 
¿ e 1949.—El Alcalde accidental, Pe-
dro Sáenz de Miera Alonso. 1522 
Junta Local de Fomento Pecuario 
de Palacios de la Vatduérna 
E l d ía 18 de Mayo de. 1949, a las 
once horas, t end rá lugar en la Gasa 
Consistorial del Ayuntamiento de 
esta vi l la , la subasta para el arriend* 
de pastos y rastrojeras del Pol ígono 
de Palacios de la Valdueroa, bajo 
el tipo m í n i m o de 35.000 pesetas, y 
ttajo las demás condiciones que re-
gulan la subasta. 
Se h a r á la ad jud icac i én al mejor 
postor, y se íán de cuenta del mismo 
todos los gastos de subasta, anun-
cios y escritura o contrato definitivo. 
E l plazo de durac ión del arriendo 
será desde el 18 de Mayo de 1949 
al 18 de Mayo de 1950. 
Palacios de la Valduerna, a 25 de 
A b r i l de 1949.—El Presidente, Gas-
par Castro. 
1558 N ú m . 321.—31,50 .ptas. 
5¿J 
Junta vecinal de Rabanal Viejo 
/ 
A l siguiente día de cumplirse los 
veinte días, a 'partir de la publica-
ción del presente anuncio, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
ce lebra rá en Rabanal Viejo. Ayunta-
miento de Rabanal del Camino, a 
las trece horas, la subasta de 178'716 
metros cúbicos de madera de roble; 
correspondiente a la corta que será 
isutorizada por el Distri to Forestal 
de León, con fecha, posterior a la de 
la ad jud icac ión en el monte deno-
minado E l Óonforco, de la propie-
dad de Rabanal Viejo. , •-. 
E l tipo de tasación será de 40.343,02 
pts. como tipo m í n i m o , y ^ e 46.071,02 
come tope m á x i m o y el depósi to 
provisional para poder participar en 
la subasta será i e 2.017,15 pesetas. 
E l adjudicaTario está ob l igaáo a 
entregar a la Comisar ía de Material 
Ferroviario la cantidad de 429 tra-
viesas correspondientes al 30 por 100 
del volumen total. 
Los licitadores es ta rán provistos 
del correspondiente certificado pro-
fesional d t las clases A, B o C. 
E l aprovechamiento está compren 
dido em el grupo primero de lo^ que 
señala la Circular de la Direcc ión 
General de Mon.tes, Caza y Pesca 
f luv ia l de fecha 30 de Noviembre del 
pasado año . 
En caso de quedar desierta la su-
basta se ce lebrará una segunda ocho 
días después del seña lado para ella, 
al mismo precio de tasac ión (máxi 
mo y m í n i m o ) y en el mismo lugar 
ya indicado. 
Dichas subastas se verificaran con 
arreglo a lo dispuesto en la Circular 
anteriarmente citada y las condicio-
nes que es ta rán de manifiesto en el 
lugar de la subasta con ocho días de 
an te lac ión al de la ce lebrac ión de U 
misma. 
El plazo de presentac ión de plie-
gos t e n d r á lugar desde el siguiente 
día de la publ icac ión de éste anancio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, hasta las t|-ece horas del "día an-
terior al de la ce lebrac ión de la su-
basta. Los pliegos se i r án en sobres 
convenientemente cer^dos y sella-
dos,, a c o m p a ñ a n d o en otra aparte 
el certificado profesional, hoja de 
compras y resguardo acreditativo'de 
haber constituido él depósito provi-
sional. 
E l adjudicatario queda obligado a 
constituir la fianza definitiva, con-
sistente en el 15 por 100 del importe 
t«tal del remate, a disposición del 
Distrito Forestal de León, 
Asimismo a b o n a r á los gastos de 
au to r izac ión y anuncio en el BO-
LETÍN. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelp que se inserta a continua -
ción, no admi t i éndose las qu? no 
Cumplan las condiciones que señala 
la Circular de la Di recc ién General 
de Montes, Caza y Pesca f luvia l an-
tes referidas. • 
Modelo de proposición 
Don . . . . . de . . . años , natural 
de . . . . provincia de . . . con 
residencia en . calle de . . . . . 
n ú m e r o . . . . en represen tac ión de 
. . . . . l o cual acredita con . . . . en 
poses ión del certificado profesional 
d é l a clase . . . . . n ú m e r o . en 
re lac ión con la subasta anunciada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de de fecha , . , . . ) para 
la ena jenac ión del a p r o v e c h a m i e n í o 
del monte . . . . . d ^ la pertenencia 
de . . . . .ofrece la cantidad de . . . . 
pesetas. ' 
A los efectos dé la ad jud icac ión 
que pudiera hacérsele , hace constar 
posee el Certificado profesional rese-
ñ a d o y la hoja de compras n ú m e r o 
. . de las relativas al mismo, cu-
yas carac ter ís t icas e n j e l a c i ó n con la 
subasta de refereocia, son las si-
gnientes: 
Area económica correspondiente a 
la hoja de compras n ú m e r o 
presentada . . 
a) Indice de empresa correspon-
diente en el Certificado pr-ofesional 
a la hoja de compras n ú m e r o . . . . . . 
presentadas 
Capacidad m á x i m a de adqu i s i c ión 
relativa a la hoja de compras pre-
sentada 
Saldo existente en la hoja de com-
pras presentada. 
b) Porcentaje del, saldo respecto 
a la capacidad m á x i m a de adquisi-
c ión, relativos ambos a. la hoja de 
compras présen tada . . . . 
cj Indice de adquis ic ión , sin t 
ner en cuenta el índ ice adicional 
( C = a m á s b) 
d) Indice adicional • . . . y 
e) Indice de ad judicac ión total 
(e —c más d) . . . 
. . . . . " . a ~ . de. 
de 19 . . . 
E l Interesado, 
1509 Núm.-§22.—175,50 ptas. 
iiistrasíii ie l i i t t 
EDICTO» 
• ^ s 
Don José Guglieri Sierra, Abogado. 
Notario deUlustre Colegio de Va-
Iladolfd con^ residencia en Villa-
franca del Bierzo. 
Hago constar: Que en esta Ñotaiía 
de m i cargo y por D. Severino ÍBello 
Digón; ma jo r de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Trabadelo, se 
ha iniciado un acta de notoriedad 
para acreditar e inscr ib i r ' en los Re-
gistros de ía Propiedad y de Aprove-
chamientos de Aguas Públ icas , la 
adquis ic ión por prescr ipción y la 
ppses ión en concepto de dueño de 
un aprovechamiento de aguas de 
esta naturaleza para funcionamiento 
de un molino maquilero, radicante 
en t é r m i n o de Trabadelo, al sitio de-
nominado «Casa Blanca o Teso de 
Mundín» , que consta de dos piedras 
con sus artefactos y aperos necesa-
rios. 
Mencionado mol ino viene funcio-
nando desde hace m á s de veinte 
años con las aguas del r ío Valcarce, 
cuyo punto de toma Se encuentra en 
el sitio denominado Teso dé Mun-
dín o Casa Blanca, t é r m i n o de Tra-
badelo, u t i l izándose un volumen de 
agua adecuado a «tes necesidades del 
accionamiento del molino» pero se 
ignora su cuant ía ; «durante todps los 
días con carác ter permanente y en 
concepto de d u e ñ o . E l salto es de uu 
metro. 
Y a fin de notificar genéricamente 
la preí^nsión del requirente a cuan-
tas personas puedan ostentar algún 
derecho sobre el aprovechamiento 
aludido, se publica el presente edicto 
significando que dentro de los trein-
ta días háb i les siguientes al d» su 
pub l icac ión , los .que se consideren 
perjudicados p o d r á » comparecer 
ante m í para exponer y justificar 
sus derechos. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
dos ds A b r i l de m i l novecientos cua-
renta y nueve.—El Notario, Jose 
Guglieri. 
1377 N ú m . 318.-76,50 ptas-
— L E O N — 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
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